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Abstract: The scientific work covers and presents: geo-tectonic, valley and mountainous regional spatial units 
in the Black River basin in the Republic of Northern Macedonia. The Crna Reka has a length of 207 km, with a 
total catchment area of 5 774.99 km2, of which 4 869.72 km2 belong to the Republic of Northern Macedonia, 
while 905.27 km2 to the Republic of Greece. Given the enormous importance of the territorial organization and 
the relief for the daily life of the population in the settlements and 13 municipalities, as well as for the 
development of tourism, field surveys have been conducted in the period 2003 - 2019. Five thematic maps for 
geotectonic, valley and mountainous regional spatial units in the Black River Basin in the Republic of Northern 
Macedonia have also been prepared. . The methods used in the scientific work are: geographical, statistical - 
mathematical, cartographic and informational. The results are favorable for the development of urban and rural 
tourism of the population living in the settlements of the Black River basin in the Republic of Northern 
Macedonia. 
Keywords: Basin, Black River, geo-tectonics, valleys, mountains, tourism. 
Field: Natural and Mathematical Sciences. 
 
ГЕОТЕКТОНСКИ – КОТЛИНСКИ И ПЛАНИНСКИ РЕГИОНАЛНИ 
ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ ВО СЛИВОТ НА ЦРНА РЕКА ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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Апстракт: Во научниот труд обработени се и претставени се: геотектонските, котлинските и 
планинските регионални целини во сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. Црна Река 
има должина од 207км., со вкупна површина на сливот од 5 774,99км2, од кои на Република Северна 
Македонија и припаѓаат 4 869,72км2, додека на Република Грција и припаѓаат 905,27км2.  Со оглед на 
огромната важност на територијалната организација и релјефот за секојдневниот живот на населението 
во населбите и 13 општини, како и за развојот на туризмот направени се теренски истражувања во 
периодот од 2003 – 2019г. Исто така изработени се и пет тематски карти за геотектонските, котлинските 
и планинските регионални просторни целини во Сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија. Методи кои се користени во научниот труд се: географски, статистичко - математички, 
картографски и информатички. Добиените резултати се поволни за развој на урбаниот и руралниот 
туризам на населението кое живее во населбите од сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија. 
Клучни зборови: Слив, Црна Река, геотектоника, котлини, планини, туризам. 
Област:  Природни и математички науки. 
 
1. ВОВЕД 
Во периодот од јуни 2003г., август – септември 2008г.,  мај 2009г., и мај 2019г.,  направени се теренски 
истражувања каде се посетени 13 општини со 335 селски населби и четири града Битола, Демир Хисат, 
Крушево и Прилеп кои се наоѓаат во сливот на Црна Река: ОП. Битола има 65 села, ОП. Градско дел од 
сливот со едно село, ОП. Демир Хисар има 40 села, ОП. Долнени има 37 села, ОП. Другово со 3 села, 
ОП. Кавадарци дел од сливот со 25 села, ОП. Кривогаштани има 12 села, ОП. Крушево има 18 села, ОП. 
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Могила има 23 села, ОП. Новаци има 41 село, ОП. Прилеп има 59 села, ОП. Росоман има 10 села и ОП. 
Чашка дел од сливот со 1 село. Во сливот на Црна Река истражувани се повеќе научни проблематики и 
фактори кои се доста важни за развој на руралниот и урбаниот туризам1. 
 
2. ГЕОТЕКТОНСКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 
Низ процесот на геоморфолошките геотектонските и геолошките проучувања од сливот на Црна Река 
пропаѓа на:  
- Западно – македонска зона; 
- Пелагониски хорст – антиклинориум; и 
- Вардарска зона 
Наведената тектонска регионализација е фундамент при разни геолошки, геоморфолошки и други 
проучувања2. 
 
Карта 1. Географска положба на сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 
 
Извор: Географска карта на сливот на Црна Река 1: 500 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
 
                                                           
1
 Научен Проект: "Можности и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река" 
финансиран од Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, Македонија (Договор бр. 0206-151 / 16, 0201-545 / 
9 и 0307 -98/77 од 01.11.2017 година) и Одлуката на Сенатот бр. 0201-922 / 30 од 21 ноември 2018 
година. 
2 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 
стр. 154, Скопје. 
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Карта 2. Геоморфолошка карта на Сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 
 
Извор: Геоморфолошка карта на Република Северна Македонија. 
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Карта 3. Геолошка карта на сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 
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Извор: Геолошка карта на Република Северна Македонија. 
3. КОТЛИНСКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 
Во сливот на Црна Река и во државата се дефинирани типични котлини, речни ерозивни проширувања, 
тектонски ровови и полиња.  
Според наведеното, во истражуваното подрачје се издвојуваат следните просторни целини:  
- Битолско Поле; 
- Прилепско Поле; 
- Демирхисарска Котлина; 
- Тиквешка Котлина; и 
- Мариово. 
Наведените котлински регионални целини секоја засебе преставува посебна природна, гравитациска и 
функционална просторна географска целина3. 
 
Карта 4. Релјефна структура на сливот на Црна Река во Република Северна Македонија 
 
                                                           
3
 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 
стр. 149, Скопје. 
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Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
4. ПЛАНИНСКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 
Според применетите критериуми: Глобална класификација на макрорелјефот; Класификација на 
конкретни макрорелјефни форми; Апсолутна надморска височина; Релативна надморска височина; 
Средна надморска височина; Наклони на землиштето; Линиите на разграничување меѓу различни 
типови на релјеф; Линиите на речните текови; Најниските превои; Геолошкиот состав на земјиштето и 
разни други физичко – географски одлики на просторот од истражуваниот слив.  
Како издвоени планински масиви и планини се: Бабуна со Клепа;  Бушева Планина; Дрен; Илинска со 
Плакенска и Бигла; Ниџе со Козјак; и Баба со Пелистер. 
Териториите кои не се опфатени со дефинирањето на планинските масиви се посебно издвоени како 
типски рамничарски, односно ридести простори4. 
 
Карта 5. Регионална  - Географска диференцијација на одделните целини во сливот на Црна Река во 
Република Северна Македонија. 
 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
 
5. МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
Со цел да се согледа и утврди дали геотектонските, котлинските и планинските регионални просторни 
целини  се поволни за развој на руралниот и урбаниот туризам, спроведено е практично истражување на 
                                                           
4
 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 
стр. 148, Скопје. 
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терен од 2003-2009г и во 2019г.. Исто така цел на истражувањето беше и согледувањето на  реалната 
состојба на релјефот т.е геоморфолошката, геолошката структура, котлините и планините во сливот на 
Црна Река во Република Северна Македонија како предуслов за развој на руралниот и планинскиот 
туризам . Анкетниот прашалник се состоеше од 15 прашања кои се однесуваа на постоечките објекти во 
сливот на Црна Река и во населените места. Хипотеза број 1. Геотектонската, геоморфолошката, 
геолошката, котлините и планините заедно со  територијалната организација на  регионалните 
просторни целини  се поволни за развој на руралниот и урбаниот туризам во сливот на Црна Река  и 
Хипотеза број 2. Котлинските регионални целини секоја засебе преставува посебна природна, 
гравитациска и функционална просторна географска целина исто така и издвоените планински масиви и 
планини во сливот на Црна Река се: Бабуна со Клепа;  Бушева Планина; Дрен; Илинска со Плакенска и 
Бигла; Ниџе со Козјак; и Баба со Пелистер. 
Во истражувањето беа вклучени 350 анкетирани жители од селата во сливот на Црна Река во Република 
Северна Македонија од кои 335 активно учествуваа во истражувањето и го потполнија анкетниот 
прашалник. Истражувањето се спроведе во неколку периоди: од јуни 2003г., август – септември 2008г., 
мај 2009 и во мај 2019г.  
 
6. ЗАКЛУЧОК 
Според добиените резултати од теренските истражувања за геотектонските, геоморфолошките, 
геолошките, котлините и планините во сливот на Црна Река констатираме дека постојат добри услови за 
развој на туризмот. Сливот зафаќа површина од  5 774,99км2, од кои на Република Северна Македонија и 
припаѓаат 4 869,72км2, додека на Република Грција и припаѓаат 905,27км2. Црна Река има должина од 
207км, во сливот на Црна Река постојат четири грдски општински центри и девет селски општински 
центри. Во 13 општини во сливот на Црна Река во Република Северна Македонија постојат 335 селски 
населби. 
Геоморфолошките, геотектонските и геолошките проучувања од сливот на Црна Река пропаѓа на: 
Западно – македонска зона; Пелагониски хорст – антиклинориум; и Вардарска зона; 
Во сливот на Црна Рекасе издвојуваат следните котлински просторни целини: Битолско Поле; 
Прилепско Поле; Демирхисарска Котлина; Тиквешка Котлина и Мариово. 
Во сливот на Црна Река како издвоени планински масиви и планини се: Бабуна со Клепа;  Бушева 
Планина; Дрен; Илинска со Плакенска и Бигла; Ниџе со Козјак; и Баба со Пелистер. 
Во сливот на Црна Река постојат добри услови за развој на руралниот и градскиот (урбан) туризам.  
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туризмот во сливот на Црна Река" финансиран од Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, Македонија 
(Договор бр. 0206-151 / 16, 0201-545 / 9 и 0307 -98/77 од 01.11.2017 година) и Одлуката на Сенатот бр. 
0201-922 / 30 од 21 ноември 2018 година. 
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